



P  eyami Safa; sıra işi bir muharrir, bir 
edib değildi. Dercimizin en büyiik fikir 
ve sanat adamlarından biri ve belki en önde ge­
leni idi... Bu seçkin yazarımızın medenî cesareti­
ni, Mibî heyecanını ve emsalsiz mücadelelerini bu­
rada belirtmek ve öğmek yerinde olur.
Merhum Peyami, eğer, Amerika’da veya Av- l 
rupa’da doğmuş ve yaşamış olsaydı, şöhreti yer- i 
yüzünde dillere destan olurdu. Türk fikir ve San’- j 
atçılarının bu; büyük siması Peyami’nin aramız - t 
dan ebedîyyen ayrılışı, Türk basını ve bütün in- i 
sanlık âlemi için telâfisi kabil olmıyan büyük bir 
zıya olduğuna hiç şüphe yoktur. |
Gazetemiz (San’at Sayfası) um sorumlu mü- ’ 
dürü ve baş yazarı kıymetli ve vefalı arkadaşımız j 
Osman Attilâ, merhum üstada son hizmetini ifa l 
etmek üzere; gazetemiz adına İstanbul’a cenaze- ! 
ye gidip geldikten sonra, bana: (Bu haftaki San’­
at Yaprağı) mızı Peyami Safa’ya tahsis edip ede- 
miyeceğimizi sordular. Doğrusunu söylemek lâ- 
zımgeıirse, bu çok asıl hareket karşısında gözle - 
rim yaşardı ve derhal tasvip ve hattâ teşvik et - 
tim. Sevgili dostum Attilâ’mn bu samimî vefasına 
sevindim. Günkü, hepimizde pek iyi biürizM, bir 
insan hayatta zengin veya mühim bir mevkide ise 
ona gösterilen alâka sok kerre riya olur. Fakat 
parasım, mevkiini ve hele hayatını kaybeden bir 
dost için yapılanlar yalnız ve sadece insanlık ve 
hizmet hissinden başka, ne olabilir? Bu vesiyle ile 
Osman Attilâ’yı gıbta ile tebrik etmek isteriz.
Bir zamanlar üstaddan faydalanmak istiyen- 
ler, ondan bir şeyler beldiyenler, bugün onun be­
yaz kefenine çamur sıçratmaya çalışıyorlar. Fa - 
kat, bu korkakların, bu iki yüzlülerin bütün gay­
retleri beyhudedir... Zira, Peyami’nin Milliyetçili­
ği, vefası, hudutsuz hizmetleri ve mevcut büyük 
eserleri Onu daima lâyemut kılacak ve mücadele 
arkadaştan aynı yolda vazifelerine devam, edecek­
lerdir.
Sen rahat uyu Peyami Safa... Ruhun şâd ol­
sun.»
Taha Toros Arşivi
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